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RESUMEN 
 
 
La presente investigación trata sobre Discordancias Normativas en la  “Intervención del 
Ministerio Público en la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en el Proceso 
Judicial”, que  fue materia de desarrollo e interpretación, el problema se centró en que 
actualmente en el proceso de separación convencional y divorcio ulterior, el Representante 
del Ministerio Público interviene como parte  de acuerdo a lo establecido por el art. 574 del 
Código Procesal Civil y en el proceso en sí, lo cual con su participación  retrasa y hace más 
tedioso la ruptura de dicho vínculo matrimonial por lo que en la Separación convencional y 
Divorcio Ulterior ambas partes están de acuerdo, suprimiendo  al juez la participación del 
fiscal a una mera opinión. 
 
 
Dicho proceso también lo ven las Notarías y Municipios, de acuerdo a la Ley Nº. 29227, en 
donde no se hace mención la participación del representante del Ministerio Público, por lo 
que es mucho más rápida la disolución del vínculo matrimonial, teniendo solo en cuenta el 
convenio que presentan ambas partes  en beneficio de los dos.  
 
Por lo mismo, proponemos que se modifique el art. 574 del Código Procesal Civil, para que 
no intervenga el Ministerio ya que de acuerdo a ley 29227 se presenta un convenio sobre 
la tenencia, alimentación y patria potestad si es que hubiera menores de edad o mayores 
incapaces.  
 
  
ABSTRACT 
 
This research deals with regulations Discrepancies in the "Statement of the Public Prosecutor 
Conventional Separation and Divorce in Ulterior Judicial Process", which was the subject of 
development and interpretation, focused on the problem currently in the process of conventional 
separation and divorce further, the representative of the Public Ministry intervenes as part 
according to the provisions of art. 574 of the Civil Procedure Code and in the process itself, which 
delayed their participation and makes it tedious breakdown of the marriage so in conventional 
Further Separation and divorce both parties agree, the judge suppressing participation tax to a mere 
opinion.  
 
 
This process also see what the Notaries and municipalities, according to Law N. 29227, 
where participation not representative of the Public Ministry is no mention, so it is much 
faster dissolution of marriage, only taking into account the agreement that both parties have 
the benefit of both.  
 
For this reason, we propose that the art is changed. 574 of the Civil Procedure Code, that 
the Ministry not intervene because according to law 29227 an agreement on the holding, 
feeding and parental rights occurs if there were minors or incapacitated adults.  
 
 
